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L«i leyet y U* diiposíciones genérale» Jel Gobierno 
toa obligatoria* para cada capital de provincia d s^de 
que se publican oGcialmente en ella, y áesd* cuatro 
¿tas dcapue» pira los de mas pueblos de la miJina pro-
ttucia. (ley i Je Nosiembre de i84/»Jt 
Ti** ley*, órdenes y anqneioi qot i» mandra pu-
blicar en los Bolctinrs oficiaIcJ se han de remitir al 
Gefe político resprctivo, pnr cuyo conducto se pasa-
rán á (os editores de los niencioiiados periódicos. Se 
esc«ptií» de « l a disposición á loa Señorea Capit«n 'J 
generales. (Ordenes de 6 de Abril j S dt Agvtt* d$ 
BOLETIN OFÍCIAt DE LE0IV. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Provincia de Lcon. Administración de Contribuciones Directas y Comisión de Estadística de la misma. 
BEPAUTIJIIESTO ejecutado par las dosdepenienems de los 6,102.000 rs. vellón señalados a esla provincia por la Contribución 
ritoriat sobre el produelo liquido de los bieim mmucí.ícs, cuílico ;/ ganadería, para el año próximo de m i cuntanm á i ñ 
dispuesto en Real órden de 28 de Setiembre último, y con sujeóion á lo prevenido en la circular de la Dirección nene al , . / • „ „ 
tribucianes Directas de 8 de Setiembre de 1848. R n l 6 , M e 10 dé Julio de 1U9, p ^ J ^ e s é T ^ d a Z e t i t L A 
l í ^ T J ' ' \aoÍ'!Á'd0 serv'd0 de l"líe Se"era/ 1""'a verificar ikha derrttma el producto de la presiamn decimal de Im años de 183i, *S y loo"* 
AYUNTAMIENTOS. 
Partido administrativo 
de la Capital. 
Acebedo. . . 
Algodefe. . . 
Alija de los Melones, 
Almanza. . • . 
Anión 
Astorga. . . . 
Andanzas.. . . 
lienavides.. • • 
Senllera. . . . 
loca de Huérgafio. 
Soñar 
liuron... . . . 
Cabreros del Rio. 
Cabrillanes. . . 
Campaías.. . . 
Campo de Villavidél 
Cono lejos. . . . 
Cármenes.. . . 
Carmo 
Caslilfalé. . . • 
Cnslrocnlbon.. . 
Castroconlrigo. . 
Castiofuette. . . 
Caslromudarra. . 
Cea 
Cebanico. . • • 
Cebrones del Hio. 
Cimanes del Tejar. 
Cimanes de la Veg 
Cislícnia. . • t 
Pro^iietú anaat 
iaipnnible i s . 
gu» )i>s datm 
(«niilns 6 U Cupo ile coa. 
v is t i . trilmeiou. 
_ autnrizfldfíi . 
Rt. v». 
8Í5.100 
247,630 
449.030 
115,500 
360,000 
382.500 
220.000 
052 SoÓ 
273.000 
159,500 
385.000 
150.000 
229.500 
240,900 
141.800 
122,000 
81.000 
1 (¡0,000 
220.150 
358.300 
208,450 
275,000 
193,300 
50,500 
100,100 
182.500 
305,000 
1 (¡7,500 
241, (¡.'¡O 
302,850 
J b . « 8 . 
10,220 
29,720 
53,090 
13,850 
43,920 
45,900 
26,400 
78,340 
3á,7ü0 
19,140 
40,200 
18,000 
27,540 
29,990 
17,000 
14,040 
9,720 
19,920 
26,420 
43.(100 
25,000 
33.000 
23,200 
6,000 
19,220 
21,900 
36,600 
20,100 
29,360 
30,310 
Para fasto* 
«uiíieipulca. 
JSs. vn. 
2 por 1(10 M . 
.„ !»« la íuiua 
l'ara gaslus Tola! del cu- nnttfriur para 
provinciu< pn y pecargus fondo siij.Jcto-
1 i « . anltriurcs. r io. 
Ri . tn. 
2,041 
2,350 
cana 
2,772 
M 1 7 
» 
5,280 
» 
5.553 
3,828 
9,045 
3,000 
3,202 
» 
3,400 
2,271 
1,944 
3.984 
2,(¡.Í3 
4,5á2 
5,000 
1) 
3,486 
771 
1.629 
3,700 
3,652 
2,697 
55,747 
818 
2,378 
4.319 
•1.109 
3,514 
3,672 
2,112 
(¡,267 
2,621 
1.331 
3,696 
1,440 
2,203 
2,399 
1,360 
1,171 
778 
1,594 
2,1! i 
3 ,4 í0 
2,000 
2.(140 
1,83(5 
485 
1,538 
1,752 
2,928 
1,008 
2,349 
2,907 
Rs. vn. 
13,082 
34,454 
64 662 
17,741 
53,831 
49,572 
33,792 
84,607 
40,944 
24,499 
58,941 
23,040 
32,945 
32,389 
21,760 
18,082 
12,442 
25,498 
31,177 
50,902 
32,000 
35,040 
28.542 
7,310 
22.387 
27,352 
39,528 
255.360 
34,406 
45,991 
Ht. 
261 22 
689 3 
1,293 8 
354 28 
1,077 
991 15 
675 28 
1,092 5 
818 30 
489 33 
1,178 28 
460 27 
658 30 
647 26 
433 7 
361 22 
218 28 
509 32 
623 19 
1,019 8 
640 
712 27 
570 28 
146 11 
447 25 
547 2 
790 19 
507 7 
688 4 
m 30 
Total. 
i por 100 par. 
ga»(us ile ea. 
broii ta , en», 
ilurciun y pn. 
Iri'ga en la caji 
tic] Teiaro. 
«I. 
13,343 22 
35,143 3 
65,935 8 
18,095 28 
54,928 
50,363 15 
34,407 28 
80,299 3 
41,762 30 
24,988 33 
60,119 28 
23,500 27 
33,603 30 
33,036 20 
22,195 7 
18,443 22 
12,690 28 
25,007 32 
31,800 19 
51,981 8 
32,640 
36,332 27 
29,112 28 
7,462 11 
22,834 23 
27,899 2 
40,318 19 
25,8157 7 
33,094 4 
45,893 30 
533 24 
1,405 21 
2,638 7 
723 28 
2,197 4 
2,022 18 
1,378 24 
3,451 32 
1,670 17 
999 19 
2,404 26 
940 
1,344 6 
1,321 15 
887 27 
737 24 
507 21 
1,040 11 
1,272 
2,079 7 
1,303 20 
1,454 4 
1,164 1(5 
298 16 
913 12 
1,115 32 
1,612 24 
1,034 23 
1,403 26 
1,835 25 
Total 
general. 
t i . tu. 
13,877 la 
36,518 27 
68,593 15 
18,819 2 á 
57,125 l 
52,585 33 
35,810 18 
89,751 3 
43,433 13 
25,988 18 
62,524 2l) 
24,440 27 
34,948 « 
34,358 7 
23,083 
19,181 13 
13,198 ir, 
27,048 9 
33,072 1t> 
54,060 JíV 
33,945 20 
37,800 31 
30,277 10 
7,700 27 
23,748 3 
29,015 
41,931 
26,901 
30,497 
47,729 
9 
30 
3(1 
2t 
I 
526 
Choza» de Abnjo. . 
C'orn'llos de los Oteroí. 
Cuadros 
C'ubíllns rfc los Oteros. 
Cubillas de Hueda. . 
Coizada 
Caslrillo y Velilla. . 
Dcstriana 
Ksnibar 
El liurso 
Fresno de la Vega. . 
Fuentes de Carliajal. 
Giille^uilluü. . . . 
(jarrafe 
Oordoncillí». . . . 
«¡ordaliza del Pino. . 
titisendos 
tíradefes 
íirajal de Campos. . 
Hospital de Orvigo.. 
Juicio 
Joara 
Joarilla 
i.enn y sus arrabales. 
I.B liañeza. . . . 
l a Err.inn 
l.uguiiii I|I¡ Negrillos, 
l.ajjuna \);\]'¿¡). . . 
I.n Majúa 
Uamiis á e la llirera. 
I.áncara 
J.a «obla 
J.a Vega de Almanza. 
J.illo 
Los Barrios ele l.una. 
Lucillo 
Alugítf 
Mansilla de las Millas. 
Maraña. . . . . 
Matadeon 
Matalobos 
Malanza 
Murías de Paredes. . 
Üseja de Snjnmbre. . 
Onzonilla 
Otero de Escnrpfao. 
Pajares de los Oteros. 
I'alacios del Sil. . . 
Palacios de la Valduerna 
Pola de Cordón.. . 
Posada de Valdeon.. 
l'ozuelo del Páramo. 
Prado rrey 
Prado y Villadeprado. 
Prioro 
Quintana de CongMo. 
Quintana del Castillo. 
Quintana de Raneros. 
Quintamlla de Somoza 
liabanal dei Camino. 
Hegueras de arriba y abajo. 
Ucnedo. . . . 
Heyero 
Kequejo y Corús. 
Jliarin 
Riego de la Vega. 
Itiello 
Kodiczino. . . 
Jiobledo de la Valduerna 
Jfiiedíi ilul Almirante. 
Sari ices del liio.. . 
ÍÑilingiin 
Salomón 
SíimarH» 
San Andrés del Rabanedo, 
>Su Adrián del Valle. 
Sta. Colomba de Curueño. 
Sla. (lolomba de Turienzo. 
Santa Crislinn. . 
S. Cristóbal de la l'olanlera 
348,800 
281,050 
2tn,200 
17o,«ü0 
33i>.U'>() 
18ü,ü00 
8<J,5()0 
179,000 
lld,<S50 
3 í 5 , l o 0 
21S,Ü00 
l lü/ lüO 
374,1)00 
400,000 
lidJioo 
los .üoo 
18^ 000 
/lOO.OOO 
3ÜO,;I:ÍO 
18S.0ÜO 
in.ooo 
l!>3.0uw 
l,2:jo,ouo 
2l.i.i>tlü 
as:j,:iíi() 
22ii,0()O 
32Ü.SÜ0 
2 í 1,1100 
222,000 
202,0(10 
130,000 
175,000 
133/i00 
3ii,aoo 
138,000 
889,300 
473,150 
209,500 
28(i,(iSO 
204,500 
Cíi.tioO 
3bO,0()0 
2SS,S00 
441,050 
i77.;¡ao 
274,000 
233,350 
57,450 
107,150 
309.50O 
78,500 
79.500 
160,000 
233,400 
300,500 
208,300 
282,500 
115,000 
175.000 
74,000 
179,200 
135.850 
375,500 
275,000 
194,500 
112.800 
377.500 
130,500 
673.500 
110,050 
00,500 
308,350 
80,500 
202,000 
283,500 
383,350 
400,000 
41,820 
33,800 
32,050 
21,000 
39,800 
22,380 
10,740 
21,550 
13,540 
41,420 
20,100 
14,330 
44,990 
48,000 
17,100 
13,020 
21,840 
48.000 
42,040 
22.500 
13,080 
23,100 
3!),yü0 
a 47,000 
.,il,7>S(> 
29,340 
33,990 
27.000 
.39,100 
29,000 
20.040 
24,240 
15,000 
21,000 
10,000 
37,380 
16,500 
3 00.720 
7,240 
50.780 
25,140 
34,400 
:31,740 
8,000 
42,000 
53,000 
21,280 
32,880 
28.000 
6,890 
20,000 
44,340 
9.420 
9,040 
20,000 
28.000 
30.000 
25,000 
33.900 
13,800 
21,000 
8.880 
.21,500 
10,300 
45,000 
33,000 
23,340 
13,«(/0 
45,300 
15,600 
68,820 
14,000 
7,200 
37,000 
9,000 
31,440 
34.020 
40.000 
48,000 
5.516 
6.657 
3,850 
í>,79S 
3181 
3.779 
2,148 
4,310 
2,540 
2,442 
2-806 
4,494 
3,420 
778 
2,850 
4,810 
i) 
2,917 
2,736 
4,083 
1.752 
2,721 
5,156 
6,001 
3,948 
5.328 
4,848 
2,000 
4,200 
3,200 
900 
2,900 
12,072 
216 
6,228 
2,610 
3,137 
6,348 
1,000 
4.108 
3,444 
5,125 
4,256 
0,570 
5,000 
» 
2,480 
8,808 
1,884 
1,908 
3,930 
5,100 
7,212 
4,833 
6,780 
2,186 
4,200 
1,776 
4,300 
3,200 
5,057 
4,047 
4,008 
1,811 
6.303 
3.132 
13,704 
2,800 
1,452 
2,109 
1.932 
6.288 
0,499 
3,179 
5,900 
3.346 
2,701 
2,505 
1.080 
3,189 
1,790 
859 
1,724 
1,083 
3,314 
2,093 
1,140 
3,599 
3,840 
1,308 
1,042 
1,747 
3,8 ÍO 
3,303 
1,805 
1,094 
1,853 
2,879 
11.808 
4,142 
2,347 
2,719 
2,100 
3,128 
2,320 
2'131 
1,939 
1,248 
• 1,080 
1,280 
2,990 
1,32» 
8,538 
579 
4,542 
2,011 
2,752 
2,539 
040 
3,360 
2,770 
4,240 
1,702 
2,630 
2,240 
551 
1,605 
3,547 
754 
703 
1,600 
2,240 
2,885 
2,000 
2,712 
1,104 
1,680 
710 
1,720 
1,304 
3,005 
2,040 
1,807 
1,080 
3,024 
1.253 
5,500 
1,120 
581 
2.960 
773 
2.515 
2,722 
3.080 
3,810 
50,081 
43,101 
38,475 
25.478 
40.233 
27,949 
13.747 
27.584 
14.023 
47.274 
30.095 
18.342 
48.589 
50.334 
21.888 
14.840 
20.437 
50.650 
•45.403 
27.282 
17.510 
29.090 
40.021 
159.408 
55.922 
34.408 
30.709 
34.310 
48.829 
35 208 
34.099 
31,027 
18.848 
20.880 
20.480 
41.330 
20,785 
127,330 
8,035 
67,550 
29,761 
40,289 
40,027 
10,240 
49,468 
40,834 
02,305 
27,238 
42,082 
35,840 
7,441 
24,145 
56,755 
12,058 
12,211 
25,530 
35,340 
40,157 
31,833 
43,392 
17.090 
26.880 
11,300 
27,520 
20,804 
64,322 
39,087 
29,875 
16.391 
55,227 
20,045 
88,090 
17,920 
9,293 
41,129 
12,365 
40,243 
43,241 
52.859 
57,800 
1.013 21 
803 7 
709 17 
509 19 
921 23 
558 33 
274 32 
551 23 
292 10 
945 10 
013 31 
300 28 
971 20 
1.120 23 
437 20 
296 27 
528 25 
1,133 
908 2 
545 22 
350 7 
581 31 
812 14 
3,188 0 
1,118 lo 
088 0 
734 6 
680 11 
970 20 
705 12 
681 33 
620 19 
370 33 
¡>37 20 
409 20 
820 20 
415 24 
2,546 20 
160 24 
1,351 
595 7 
805 26 
812 19 
204 27 
989 12 
810 23 
1,247 10 
544 26 
841 24 
710 27 
148 28 
482 31 
1,135 3 
241 G 
244 8 
810 20 
700 27 
923 5 
030 22 
867 29 
341 27 
537 20 
227 11 
550 14 
417 9 
1,080 15 
793 25 
697 17 
327 28 
1,104 19 
400 30 
1,701 27 
338 14 
185 29 
842 20 
247 10 
804 29 
804 28 
1,057 6 
1,150 
51,694 21 
44,024 7 
39,244 17 
25,987 19 
47,157 23 
28,507 33 
14,021 32 
28,135 23 
14,915 10 
48.219 10 
31,30S 19 
18,708 28 
49,500 20 
57,400 23 
22,325 26 
15,130 27 
20,905 25 
57,783 
40,311 2 
27,827 22 
17Í800 7 
29,077 31 
41.433 14 
102,590 0 
57,010 15 
35.090 0 
37.443 6 
35,002 11 
49,805 20 
35,973 12 
34,780 33 
31,647 19 
19,224 33 
27,417 20 
20.889 20 
42,150 20 
21,200 24 
129,870 20 
8,195 24 
68,901 
30.330 7 
41,094 20 
41.439 19 
10.444 27 
50,457 12 
41,050 23 
03,012 10 
27,782 20 
42,927 24 
30,550 27 
7,589 28 
24.027 31 
57.890 3 
12,299 0 
12,45o 8 
20,040 20 
30.046 27 
47,080 5 
32.409 22 
44,259 29 
17.431 27 
27.417 20 
11,593 H 
28,070 14 
21,281 9 
55,408 15 
40.480 25 
30,472 17 
10,718 28 
50.331 19 
20.445 30 
89,851 27 
18.278 14 
9,478'29 
42,971 20 
12,012 10 
41.047 29 
44,105 28 
53,910 6 
58.950 
2.007 20 
1,700 32 
1,509 27 
1,039 10 
1,880 11 
1,140 11 
500 30 
1,125 14 
590 20 
1,928 20 
1.252 12 
748 12 
1,982 14 
2,298 14 
893 
003 10 
1,078 20 
2,311 11 
1,852 15 
1,113 4 
714 14 
1,187 4 
1,057 11 
0,303 28 
2,281 20 
1,403 28 
1,497 24 
1,400 3 
1,992 7 
1,438 31 
1,391 8 
1,205 30 
709 
1,090 23 
835 19 
1,080 8 
848 1 
5,19o 2 
327 28 
2,750 2 
1,214 8 
1.043 20 
1,057 19 
417 27 
2.018 10 
1.000 1 
2,544 10 
1,111 10 
1.717 4 
1,402 9 
303 20 
985 3 
2,315 20 
491 32 
498 7 
1,041 20 
1,441 29 
1,883 7 
1,298 26 
1,770 13 
697 9 
1,096 23 
403 24 
1,122 27 
851 11 
2,210 11 
1.019 8 
1.218 30 
008 4 
2.253 8 
8J7 28 
3,594 3 
731 4 
379 5 
1.718 28 
504 17 
1.041 31 
1,704 8 
2,150 22 
2,358 S 
13 53,702 
45,785 5 
40,814 10 
27,027 t 
49,044 
29,048 10 
14,582 28 
29,201 
15,512 
50,148 
32,301 
19,457 
81,543 
59,759 
23.218 20 
15,712 !> 
28,044 11 
00,094 11 
48,103 17 
28,940 10 
18,574 21 
30,805 1 
43,090 25 
109,100 
59,322 1 
30,500 
38,910 30 
30,402 14 
51,797 27 
37,412 9 
30,172 1 
32,913 .15 
19,993 33 
28,514 9 
21, 5 
43,812 20 
22,048 25 
135,071 22 
8,523 18 
71,057 2 
31,570 lo 
42,738 18 
43,097 4 
10,802 20 
52,473 22 
43,310 24 
00.130 26 
28,894 2 
44,044 28 
38,019 2 
7,893 14 
25,013 
00,205 23 
12.791 4 
12,933 15 
27,082 6 
37,488 22 
48,963 12 
33,768 14 
40,030 8 
18,129 2 
28,514 9 
12.037 1 
20,193 7 
22,132 2o 
57,024 2(5 
42,099 33 
31,091 13 
17,387 1» 
88,584 27 
21.203 24 
93,443 30 
19,009 
9,858 
44,090 
13,110 
42.689 2(¡ 
4;).870 2 
r)6.072 8,s 
61.314 s 
13 
14 
Sun Esteban de Nogalei, 
Sta. Muría del IMrnmo. 
Sta. .Mari.) <le Ortits. 
Sin. Alnrina I¡K\ Hey. 
Siin iMilInn. • • . 
Santiago ilo Millas. . 
Soií l'níro (fe liurcinnns 
San .1 uslo ile la Vega. 
Soto y Aniio.. . . 
Soto ile la Vega.. . 
Toral de lo9 Guzmanes. 
Truchas 
•Valilevimtire.. . . 
Valilefresno. • . . 
"Vnldehigueros y Lugucros. 
VaMepiélago.. . . 
Valilepolo 
Valijeras 
Vnlilerrcy 
Val ile San Lorenzo. 
Talilesogo de abajo.. 
Vnldernieda. . . . 
Volverde del Camino. 
Valencia de D. Juan. 
Vegucervera. . . . 
Vegamian 
Vcgaqucmada. . . 
Vega de Arienza. . 
Vegas del Condado.. 
Villablinode la Ceana 
Villací.. . . . . 
Villadangos. . . . 
Villademor. • . . 
Villnfer. . . . . 
Villamandos. . . . 
Villamañnn. • . . 
Villamartio de D. Sancho, 
Villamizar. . . . 
Villamol. . . . . 
Villamontin. . . . 
Villamicva de Jamúz. 
Villaornate. . . . 
Villaqtiüíimbre. . . 
Villaquejida. . . . 
Villa rejo 
Villares de Orbigo. . 
Villasabnriego. . . 
AMIInvclasco. . . . 
Villaverdc de Arcayo», 
Villnynndre . . . 
Villaiala 
Villeia 
Zotes 
100.000 
i!i:¡,i<)() 
Üiili.li.",» 
•'Í:Í(¡,:):'>|) 
VAd,•>:;() 
liiá.oOO 
•'lií.'),0(IO 
•j-2o,m) 
5;i'i,3r,ü 
líl.'i.HüO 
;IÜ!),Ü()Ü 
:)Já,aoü 
/íiií.üjO 
i:i!),()0() 
193,100 
37íj.ü()0 
79 l ,»ü0 
351.000 
aoo.ooo 
383,100 
223,000 
107,000 
o20,S00 
108,800 
188,(iüO 
244,000 
14t,«ÜO 
437,500 
291,300 
158,350 
12(),8o0 
109,150 
173,350 
128,500 
248,500 
354,500 
327,850 
211,500 
133,000 
404,500 
102,000 
305,500 
184,500 
580,500 
400,000 
675,800 
345,850 
55.000 
184,500 
243,850 
189,000 
198,800 
12,000 
23.180 
:i2,(MIO 
,r>2,:¡i;o 
lü.li.'IO 
18,3(10 
30.310 
51,01)0 
20,100 
04,120 
23,500 
43,140 
37,500 
54,500 
10.080 
23,180 
45,000 
95,020 
42,120 
31,200 
40,000 
27,000 
23,010 
«2,500 
20,200 
22,040 
29,280 
17,000 
52,500 
34,980 
19.000 
15,220 
20,300 
20,800 
15,420 
29,820 
42.540 
39,340 
25,380 
15,900 
48,540 
19,440 
30,000 
22,140 
tiü.fiOO 
48,000 
81,100 
41,500 
6,000 
22,140 
29,200 
22,080 
23,500 
1,908 
4,030 
0,400 
8,243 
2,311 
3,000 
5,2í0 
<V>72 
4,9 i 5 
(¡,320 
3,880 
5.834 
7,000 
7,300 
3,330 
3,100 
2,990 
» 
3,221 
0,240 
5,704 
2,090 
4,728 
5,508 
4,01)2 
4,528 
4,005 
3,400 
9,970 
6,990 
2,707 
3,044 
4,000 
3,014 
1,720 
» 
5,482 
3,044 
5,076 
3,192' 
5,718 
3,888 
6,921 
1,399 
5,603 
u 
3,452 
7,083 
1,320 
4,428 
4,185 
2,853 
4,700 
900 
1,8.') i 
2,500 
4,189 
1,250 
1,404 
2,427 
4,080 
2,1(2 
5,130 
1,880 
3.451 
3,000 
4,300 
1.334 
1,854 
3,00o 
7,002 
3,370 
2,490 
3,080 
2,100 
1,891 
5,000 
1,021 
1,811 
2,342 
1,300 
4,200 
2,798 
1,520 
1,218 
1,024 
1,004 
1,234 
2,380 
3,403 
3,147 
2,030 
1,277 
3,883 
1,555 
2,933 
1,771 
5,573 
3,840 
6,488 
3,320 
528 
1,771 
2,341 
1,814 
1,880 
1Í.808 
29,070 
40,900 
04,792 
19,f!>l 
23.121 
38,007 
01,052 
33,457 
75,570 
29,260 
52.425 
48,000 
00.210 
21,350 
28,110 
51,001 
102,022 
48,711 
39,930 
55,381 
31,850 
30,259 
73,008 
25,933 
28,979 
35,027 
21,76(1 
00,070 
44,774 
23,227 
19,482 
25,981 
20,078 
18,374 
32,200 
51,425 
40,131 
32,480 
•20,429 
58,141 
24,883 
46,514 
25,310 
80.836 
51,840 
91,050 
51,903 
8,418 
28,339 
35,786 
27,347 
30,080 
297 l í 
593 1:1 
819 7 
1.295 ¿8 
383 28 
408 l(¡ 
700 0 
1,233 
(¡(¡9 5 
1,511 11 
585 7 
1,048 17 
900 
1,324 7 
427 
602 27 
1,033 7 
2,052 15 
974 8 
798 24 
1,107 23 
037 
005 6 
l/tOO (i 
518 23 
579 20 
712 18 
435 7 
1,333 
895 
401 
389 
519 23 
521 19 
367 10 
Ol í 4 
1.028 17 
922 21 
649 22 
408 20 
1,102 28 
497 22 
930 9 
500 7 
1,616 25 
1,030 27 
1,820 27 
1,038 2 
108 32 
500 26 
715 30 
546 32 
601 20 
14 
16 
18 
yo 
l í 
17 
15,165 
30,203 
41,779 
00,087 
19.574 
23 M)2 
38.707 
(¡2.8S5 
31.120 
77.081 
29,845 
53.473 
48,900 
07,534 7 
21,777 
28,702 27 
52,094 7 
10 í ,07 i 
49.085 
40.734 
50.1!; 1 
32.487 
30.801 
74,408 
20.451 
29,558 20 
30.339 18 
22,195 7 
08,003 14 
15,009 10 
23,091 ¡8 
19,871 22 
20,503 23 
20,599 19. 
18.741 10 
32.850 4 
52.453 17 
47.053 21 
33,135 22 
20.837 20 
59,303 28 
25,380 22 
47,444 9 
25,810 7 
82,452 25 
52,870 27 
92,800 27 
o2.9'tl 2 
8.610 32 
28,905 20 
36,501 30 
27.893 32 
30.681 20 
600 20 
1,210 ¡8 
1.671 19 
2,6 í 3 16 
7K2 32 
953 23 
1,550 23 
2,51o l i 
1.305 2 
3.083 
1,193 
2,138 
1,958 
2,701 
871 
1,118 
2,107 20 
4.180 32 
1.987 14 
1.029 
2.259 
1.299 
1.231 
2,978 
1,058 
1,Í82 
1,453 
887 27 
2.720 4 
1,820 20 
947 22 
794 28 
1,000 5 
1.003 32 
749 22 
1,311 
2,098 4 
1.882 5 
1,325 
833 
2,372 
1,015 
1.897 
1,032 
3.298 
2,115 
3,714 22 
2.117 32 
314 23 
1,150 7 
1,400 3 
1,115 20 
1,227 8 
8 
27 
31 
14 
12 
3 
•t 
12 
23 
10 
19 
24 
3 
11 
19 
14 
10 
4 
8 
20 
22 
4 
3 
14 
U 
19 
3 
13 
22 
12 
16 
2o 
15,77! 32 
3¡.473 31 
43.450 2(¡ 
08 , ;5 ¡ 10 
20..'!57 26 
2Í,8Í¡; 5 
40.3(7 28 
(UMOO 14 
35, ¡91 7 
80,104 22 
31.039 
55.UI2 
50.! 
70.235 
22.048 
29.83(1 3'. 
54,801 33 
108,801 
51,072 
42.304 
58.751 
33.786 
32,098 
77,41(5 30 
27.509 26 
30,710 31 
37,793 3 
23.0H3 
70,723 18 
47,496 8 
24,039 6 
20.660 16 
27.503 28 
27,663 17 
19,191 4 
31,104 4 
54,351 21 
48,933 26 
34.401 2 
21,671 2 
01,(¡75 32 
26,395 30 
49,312 1. 
2(),«4H 29 
85,750 29 
51,991 30 
96.575 8 
5D.03<) 
8,061 21 
30.061 33 
37,961 33 
29,010 24 
31,908 28 
45.319,100 5 078,310 624,763 406,365 G.I0D,338 133,186 30 6 .331 ,5 í4 21) 949,357 i 2 fi.<ÍS<),;,S2 8 
Partido admin í j / ra í t eo de 
Pon ferrada. 
Alvares. . . 
Argnma. . . 
Balboa.. . . 
Barjas. . . . 
Bembibre.. . 
Bcrlauga. . . 
Borrenes. . . 
Cnbañas Raras. 
Cacabelos.. . 
Camponaraya. 
Candín.. . . 
Carrncedclo. . 
Castrillo. . . 
Castropodame. 
Conposto. . 
Comilón. . . 
Oihillas. . . 
Fu bero.. . . 
Folgoso. .- . 
Fresnedo. . • 
216,200 
233.000 
102,000 
120,000 
307,500 
75,500 
152.650 
85,000 
204.500 
141,500 
149,000 
232,650 
185,350 
328,650 
291.150 
235.450 
160.150 
190,500 
275,150 
108,000 
25,940 
27,900 
12,240 
14,400 
36,900 
9,060 
18,320 
10,200 
24.540 
16,980 
17,880 
27,920 
22,240 
39,410 
34,940 
28,250 
19,220 
22,860 
33,020 
12,960 
5.188 
5,592 
2,448 
2,880 
7,380 
1,812 
3,664 
2,010 
2.367 
3,396 
3,576 
5,108 
3,388 
7,500 
4,403 
5,102 
3,844 
4,024 
5.670 
2,592 
2,075 
2,237 
979 
1,152 
2,952 
725 
1,466 
816 
1,903 
1,368 
1,430 
2,234 
1,779 
3,155 
2,795 
2,260 
1.538 
1,829 
2,612 
1,037 
33,203 
35,789 
15.607 
18,432 
47,232 
11.597 
23,450 
13,056 
28,870 
21,73 4 
22,886* 
35,262 
27,407 
50,095 
42,113 
35.072 
24,002 
28.713 
41,332 
16,589 
664 2 
713 27 
313 11 
368 22 
941 22 
231 32 
469 
201 4 
577 14 
434 23 
457 24 
705 8 
54» 6 
1,001 20 
812 29 
713 15 
492 '1 
574 9 
•826 22 
331 26 
33,867 2 
36,504 27 
.15,980 11 
IS.SOO 22 
48.176 22 
11,828 32 
23.919 
13,317 4 
29,417 14 
22,108 23 
23,3 ¡3 2 í 
35.907 8 
27,956 «} 
51.090 30 
42,983 29 
30,385 ir> 
25.091 1 
29,287 9 
42,158 22 
16,920 26 
1,354 23 
1,460 
639 7 
752 
1,927 3 
473 6 
956 2:; 
532 23 
1,177 30 
886 26 
933 24 
1,438 23 
1,118 7 
2,043 30 
1,719 13 
1.455 14 
l.Oltt 2(1 
1.171 10 
1.080 11 
070 28 
35,221 25 
37,905 
16,619 18 
19,352 22 
50,103 25 
12.302 4 
21.873 26 
13,849 27. 
30.623 10 
23.05:.) 
24,277 
37,405 
29.073 
53,140 20 
41,703 10 
37,840 2!» 
26,097 27 
30.Í5S 25 
43.85.4 33 
17,597 20 
1!', 
14 
31 
12 
528 
Iguciin.. . , ¡ . i i 
La liüíio 
Lugo de Carucedo. . . . 
I.os Barrios de Solos. . . 
Molina Seca 
Noceda 
Oencia 
l'áramo del Sil 
Varada Seca. . . . , . 
Peranzanes 
Puiiferrada 
Puente Domingo Florez. . 
Pórtela 
-I'riaranza 
•fiigueya 
'Sanccdo 
San Esteban de Valdueza.. 
Toreno 
Trabadclo 
\cga de Espinareda. . . 
Vega de Valcarcel 
•Vaile de finolledo. . . . 
Villadecanes 
Villafianca 
2.1S),C(M) 
174,01)0 
269,380 
233,130 
2()(),3o0 
1.10,800 
218,(150 
139,800 
151,100 
C87.000 
212,300 
114,300 
317,000 
237,300 
102,000 
260,800 
284,350 
146,050 
180,oí>0 
213,500 
121,1)00 
213,000 
437.(¡i»0 
23,S00 
29,400 
20,880 
32,320 
27,980 
24,760 
16,860 
26,240 
16,780 
18,140 
82,440 
25,480 
13,720 
38.120 
28,480 
12,240 
32,380 
30,520 
17,520 
22,380 
25,620 
14,580 
25,560 
52,520 
3,770 
5,337 
4.176 
6,464 
5,590 
4.952 
2,820 
5,248 
2,460 
16,488 
5,096 
2,744 
6,376 
5.C96 
2,448 
3,846 
4.325 
3,504 
3,084 
5,124 
3,916 
4,585 
10,501 
1,880 
2,352 
1,670 
2,586 
2,238 
1,981 
1,349 
2,099 
1,342 
1,451 
6,895 
2,038 
1,098 
3,050 
2,278 
979 
2,590 
2,442 
1,402 
1,790 
2,050 
1,166 
2,045 
4,202 
29,15(1 
37,089 
20.726 
41,370 
35,814 
31,093 
21,029 
33,587 
20,582 
19,591 
105,823 
32,614 
17,562 
47,546 
36,451 
15,667 
38,816 
37,287 
22,426 
27,224 
32,794 
19,662 
32,190 
67,226 
583 
741 20 
534 18 
827 t i 
716 9 
633 29 
420 20 
25 
22 
28 
15 
9 
8 
071 
411 
391 
2110 
652 
351 
930 30 
729 3 
313 11 
776 11 
745 25 
448 18 
544 16 
655 30 
393 8 
643 27 
1.344 18 
29,733 
37,830 2¡i 
27,260 18 
42.197 1 í 
36,530 9 
32,326 29 
21,449 20 
34,258 25 
20,993 22 
19,982 2,8 
107,033 15 
33,200 9 
17,913 8 
48,406 30 
37,183 3 
15,980 11 
39,592 11 
38,032 25 
22,874 18 
27,708 16 
33,449 30 
20,055 8 
32.833 27 
68,570 18 
1,189 11 
1.513 8 
1,090 
1,087 
1,401 
1,293 
857 
1,370 
839 
799 
4,305 
1,330 22 
710 18 
1,939 30 
1,487 11 
039 7 
1,583 23 
1,521 11 
914 32 
1,110 24 
1,338 
802 7 
1,313 12 
2.742 27 
16 
32 
18 
3 
30.922 11 
39,344 
28.330 3-2 
43,S85 !(i 
37,991 
33.019 
22.307 
35,029 
21.833 12 
20,782 5 
111.938 20 
34,590 31 
18,029 20 
50,436 20 
38,070 14 
16,619 18 
41,176 
39.554 2 
23,789 16 
28.S79 6 
34.787 30 
20.857 15 
34.147 5 
71.313 11 
9 ¿80 ,800 1.113,690 300,568 89.035 1.403,353 88,066 33 1 431,419 33 5';,i56 18 1.48»,676 19 
Resúmen por partidos administrativos. 
Partido de la Capital. . . 42.3I9,I00 5.078,310 634,763 406,265 6.109,338 H2,186 30 6.331,59420 949,357 33 6 4 8 0 , 7 8 3 » 
Id. de I'onferrada. . . . 9.280,900 1.113,690 300,568 h9,095 1.403,353 28,066 32 1431,41933 57,25618 1488,67616 
Total de la Provincia. . . 51.600,000 6,193.000 895,331 495,360 7.513,691 150,253 18 7662,94418 306,514 67.869,45824 
León 26 de Octubre de 1850.=E1 Inspector 1.' en funciones de Administrador, Gervasio Fernandez Banc¡ella.-=E1 Gefe de Esta-
dislica, l.con Maiiso.-=V.0 B.", Busto. 
Dirección de Gobierno, P. y S. P.nNiim. 501. 
E l Juez de i . " instancia de la Bañeza ton fecha 
26 del actual me dice lo que sigue. 
5. En la causa criminal que se sigue en este Juz-^ 
gado contra María Fernandez, ausente natural de S. 
Martin de Torres por haber robado de las casas de, 
Isidro y José S. Martin, vecinos de Regueras, una; 
pieza de estameña azul y un dengue de retina en el 
acto de incendiarse sus casas en la noche para ama-
necer el 4 de Setiembre último; he acordado en pro-
videncia de este día oficiar á V . S. para que con in-
serción de las señas de la María se publique en el 
Boletin oficial deesa provincia, para que se proceda 
á su captura; dando órden á los Alcaldes constitu-
cionales y pedáneos de la misma por sí es habida 
la remitan á mi disposición con las seguridades de-
bidas." 
Lo que se inserta en el Boletin oficial para ¡os 
efectos consiguientes. León 31 dt Octubre de 1850. 
^Francisco del Busto. 
Señas. 
Estatura bastante alta, gruesa, llena de cara y 
encarnada, ojos negros, nariz regular, pelo rojo, color 
trigueño, viste manteos de estameña de fiisa azul 
remendados, dengue de bayeta bastante usado, justillo 
de estameña azul y pañuelo encarnado á la cabeza, 
pendientes de plata de candadillo , mantilla de paño 
rojo, de unos 22 años de edad y anda calzada de galo-
chas. 
ANUNCIOS. 
FINCAS E N V E N T A . 
Una casa en la plaza mayor de la ciudad de León 
señalada con el número 3 que habita hoy el Va-
lenciano, linda con casa de U. Valentín Bustaman-
te y calle Nueva. 
Otra casa de tres pisos fachada de ladrillo muy cer-
ca de la plaza mayor en la calle que va al mesón 
del Gallo, linda con otra de D. Joaquín Rivas y 
está frente á la que habita D. Fabián Alvarez 
Quiñones. 
Dos quiñones en Grulleros que se componen de 48 
fincas entre tierras, prados y linares. 
Un prado de pelo y otoño con porción de plantas de 
chopo, cercado de tapia en la calzada de Santo 
Domingo contiguo al que fue convento y habita 
hoy D. Juan Dantin. 
Una huerta hortaliza cercada de cal y canto en la 
nueva carretera de Galicia, lindante con otra de 
D. Felipe A. Duque. 
Los que quieran interesarse en dichas posesiones 
podrán entenderse con D. Sebastian Diez Miranda 
del comercio de esta ciudad que esll encargado de 
su venta. 
E l dia 22 del mes de Octubre se estravió del 
pueblo de Villavelasco una yegua roja, de cinco 
años, de alzada siete cuartas poco mas ó menos, cal-
zada de las patas y una mano y de la otra un poco 
mientras se advierte, estrecha, bozo rojo y ojeras 
igual, cola un poco corta, la cabeza un poco acarne-
rada; la persona que sepa su paradero se servirá dar 
razón á Ignacio Rodríguez en el Ayuntamiento de 
Villavelasco, quien dará una gratificación y abona-
rá los gastos. 
tEQSSj Ii»i>renla dj la Viud» c Uijos de Miñón. 
